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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 




U utorak, 23. travnja 2013. godine održana je manifestacija Noć knjige 2013., 
organizirana povodom Međunarodnog dana knjige i autorskih prava, a kojoj je bio cilj 
ujediniti knjižnice i knjižare njihovim raznovrsnim i zanimljivim kulturnim programom. 
Od 18.00 sati 23. travnja do 01.00 sat 24. travnja, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici 
Osijek bio je pripremljen bogat program u kojem je uživalo više od 1.000 posjetitelja 
(1.080 točno). 
Noć knjige pokazala je moć knjige. Grad koji je oduvijek znao prepoznati 
kvalitetna kulturna događanja ni ovaj put nije zakazao. Stara secesijska zgrada, koja i 
sama odiše posebnošću, te tople travanjske večeri dala je priliku da djelatnici Knjižnice 
zajedno s mnogim gostima i posjetiteljima stvore priče koje će se prepričavati, ali i ostati 
zapisane u debelim zidovima zgrade. Likovne radionice, gostovanja književnika, 
predavanja, projekcije, igraonice, edukativni obilasci samo su neki od događaja koji su 
Noć knjige učinili posebnom.  
Susret s piscem Hrvojem Hitrecom, čitanje anegdota i mudrih izreka "o knjigama i 
knjižničarima", glazbeni program u izložbenoj auli, predavanje o animama i mangama, 
filmska projekcija suvremenog austrijskog filma i pričanje priča za djecu otvorili su 
program. Nakon navedenih događanja, uslijedio je niz sličnih, različitih, posebnih, 
zabavnih i edukativnih. Ukupno 23 događanja na 7 različitih lokacija u zgradi i oko nje. 
Računajući da će na najkasnijim događajima ostati mlađi posjetitelji, studenti, Noć je 
knjige završila otvorenim turnirom u nogometnoj simulaciji na playstationu koji se 
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